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THE BANKERS' MAGAZINE， (VoJ. CXLVIIl， No. Ll4.， fuly. '9.19・)
The Banking Half.year 
The Progress of Banking in Great Britain and Ireland During 1938 
The Crisis in New Zealand's Finances; Hugh C. Jemb間
ーーーーーー (VoJ. CXLVIIJ， No. "45， Aug・'939・)
The Progress of Banking in Great B口tainand Ireland During 1.938. 
The June Bank Statements. 
The Economics of Defence; Al.由;and."wi円.ght.
Near War Economic5 and “Make Believe"; F:叩 nk11'or円 S
Insuring War Risks on Buildings; F. M. Toovey. 
THE SOCIOLOGICAL REVIEW， (VoJ. XXXI No. 3， July. '939.) 
Some Conceptions of History; G. P. Gooch. 
The Provincial Universities; Chm-les Grant Rober'lson 
(43} 
A Note on Methods of Establishing the Connexion Bel:ween Economic 
Conditions and Crime; L. Radzinowicz 
Labour J¥1igration and Age-Composition; Coronwy .FI. Daniel 
Social Class Di百erencesin Frequency of Marriage; ](， T. Lim. 
E米制加合衆国
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY. (Vol. XLV， lu). 1" July. 19.19.) 
Symbiosis and Sodalization; A Frame of Reference for the Study of Society ; 
Roberl E. Park. 
Field Theory and Experiment in Social Psycholo呂y.Autoじraticand Democra-
tic group Atmospheres; Roηald Liptitt. 
Culture， Society， Impulse， and Socialization; John Dollard.. 
Emile Durkeim and Sociologismic Psychology; Ha作 yA.lp仰 t.
A Note on George H. Mead's the Philosophy of the Act. Sa問 uelM SI同 ng.
THE BANKERS MAGAZINE， (Vol. CXXXIX， No. 2， .，I¥lJgw;1. 1939.) 
Uncle Sam-Banker Without Risk; A. L. Lath同P
Private Placement of Securities ~ Gusried Fl開 undand Edward Scheider. 
Personal Loan Expense Factors; Otto C. Lorenz. 
-1ー
(44) 
Bank Credit Hindrances; W. Warren Ba同ou:r.
Interest Rate Di百'erential;G. Allen Huggi:>仏
Government Lending Experience; Jesse H同 lones.
SeIHng Persona1 Loans; l. l. Sterling 
[n Washington; Our Washington CorresponcJ日nt.
On the West Coast; Jo加 Farnha閉ー
Looking Back;瓦討thF. Warren. 
fnvestment and Finaロce;Oscar Lasdon. 
THE JOURNAL OF ACCOUIfTAIfCY. (VoL 68， No・2，August. 1939・)
Business Appeasement as Re百ectedin the 1!H9 Revenue Act.; Waiter A. 
Cooper. 
8asic Questions of Auditing Procedu.re; 1主列'.R. Glover 
Audit Procedure in America. From The Acc:ounl:ant . 
. '¥ccounting for J¥'onferrous Metal Mining P，:-op吃rtiesand Their Depletion; 
Henry B. Fernald. Maurice E. Pelouba， and Le山 sM. Nort.町宮.
THE JOURNAL OF BUSINESS OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO. 
(Vol. XII， No・2，April. 1939.) 
Progress and Poverty in Millinery 1V[3τluf~llcturin!~; Paul F. Brissenden. 
Measurement of Obsolescence of Capital Goods; C， Emery ~rroxel. 
Seniority Rights before the Courts; Dan， IL Mateれ
Life Insurance and the Fjnancial Frontiel.-，-~Contl; Melch回r.Palyi. 
THE JOURNAL OF POLlTICAL ECOlmMY目 (Vol.XLVII， No. 3， June. '939，) 
Production and Distribution in the Short Rlm; George Stigler. 
Pure Capitalism and the Disappearance of the Middle Class.; Abram L. 
Harris. 
United States Governmet Activity in Low.Cost Housing， 1932-38.; Gilbert. 
A. Cam. 
Averaging of Incom(~ for Income.Tax PU叩 0ges.; William Vickrey. 
~ational Income and Capital Formatioo. lItorris A. Copeland and Edwin 
M. Martin. 
Monetary Influence on Postwar Wheat Prias ; A Reply.; V. P. Timoshenko. 
The Pryme Library of Economics at Catnbddge University. j Frank Whzison 
Fetter. 
rhe Incidence 01 a General Output or a General Sales. Tax : A Correction.; 
Harry Gunnison Brown. 
THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOM1I!CS. (Vol. LIII， No. 4， August， 1939.) 
1. The Theory of International Trade ，under Silver Exchange; Choh-
Ming Li. 
1I. Price Flexibility and the De耳目eof MOl1opoly; John. T. Duniop. 
2 .-. 
lI. The Economics of Collective Bargaining; M. B同mルn-brenn町.
IV_ Tax Shifting in the Short-Run; E. O. Fagan. & R. W. j.自白m
V. The Literature of Highway Finance; R. C. Breihut. 
(45) 
THE REVIEW OF ECONOMIC STATISTICS. (Vol砂 XXI，No. 2， May， 19.39.) 
Cyc1ical Changes in Corporate Profits; W. L. Cru間:
On Crisis and Adjustment; L. M. Lachmann. 
Methods of Measuring Demand or Consumption; 1':1ほどlbethW. Gilb叩.
Interactions Between the Multiplier Analyis and thεP:rLnciple of Acceleration ; 
Paul A. Samuelson 
The Relation of the Economic Life of Equipment 1:0 R回nvestmentCydes ~ 
Joe S. Bain 
Fluctuations in United 5tates Consumption， 1919-1932. A Correction; J. l 
Polak. 
Review of the First Quarter of 1939.; Dorothy T抗日ヶ011
濁 組i
BERICHTE UBER LANDWIRTSCHAFT. (Bd. XX1V， IH. 4， 1939・)
Das Festpreissystem als '1¥1ittel der Erzeugungslekul1g in der Provinz Pom-
mern; R_ Wendoグー
Die Pachtpreise fur landwirtschaft1iche Betriebe ;m Deutschen Reich Von 
1925 bis 1934;時T.Rothkegal. 
Der Welthandel mit Mi1cherzellgnissen; E. Rauch 
Deutschland. 5tatistischer Uberblick der landwirtscbaftl:ichen Pacht in Gross-
deutschland; Heinzλ干叫5e.
Internationale Bibliographie des agrarokonomisc:hen Schrifttums: XIil. Folge. 
H bis 5chluss; S_ v. Frauendoてfer.
ーーー 一ー (147-Sonderheft， 1939.) 
Hauptergebnisse de~ L landwirt:schaftlichen WeltzenSllS j Wa1ther Schubring. 
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 32， Ht. 5， M:ai. 1939..) 
Einheitliches Rechnungswesen; Han守 M回開.
Ricktlinien fur die Behandlung Ulnd Berechnung von Vのrstands.undAufsichts. 
ratstantieme; Alf四 dWeiss 
Die Beseitigung von Arbeitsbeh:inderungen-eine voraussetzung organischer 
Betriebsgestaltung !; Werne" Egg~何.
Die Begriffe“Betrieb" und “Unternehmung" inn町 ba"lb.d er Wirtschafts. 
wissenschaften; Heinz Schalz. 
DEUTSCHES STATISTlSCHES ~æNTRALBLATT. (Jg. :;1. IfL 4， 1939.) 
lDie Entwicklung der Aussenhandelsstatistik; Wa{t，ω. Nedzke. 
3ー
(46) 
Zum Begriff der “Vergreisung"; P市ノ ρt~nfずe.
JAHR8UCHER FUlI NAT(ONALOKO~IOMIE n~m STATISTIK. 
(Bd. 150， Ht. 1， Juli・1939・)
Gesunde Geldwirtschaft; Robert Wilbrandt. 
Die russische Judenpolitik und die Uberfremcll1ng cles Grundbesitzes; Reirlhart 
Maurach. 
Das Jugendschutzgesetz vom 30. April. 193日 Inhalt;und Vorgeschichte; 
Hertha Siemerirlg. 
Aus der amerikanischen Arbeiter-und Gewerkschaftsbewegung'; Th. Brauer. 
“Neuer Finanzplan und Steuergutscheiwド，.. G. Albrecht. 
VIERTELJAHRSCHRlfT FUR SOZIAL-UNIII WIlTSCHAFTS GESιH1CHTE. 
(Bd. 32， Ht. 2， 1939.) 
Nordwestdeutschland und die Niederlandt~ Seit dcm Dreissigjahrigen Kriege; 
Lud叩igBeutin. 
Geographie urbaine de la France du pOJ.l1 t:de vue historique. Tendances et 
r岳alisation;Robert Latouche. 
WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV. (Bci. ';0， Ht. 1， Juli. 1939.) 
Geleitwort ;昂町刑即1:11Gor;ng. 
Weltwirtschaft. Weltwirtschaftslehre. Weltwirtschaftllches.Archiv Betrachtun. 
gem zum 50， Bande der zeitschrift des Ins.tituts fiir Weltwirtschaft; 
Hermarlrl Bente. 
Staat l1nd Kredit in Belgien; Gaston Craen. 
Neue Verkehrsvorschlage in den Vereinigten St日 teロ;D Phili.戸Locklin.
Betraclョtungenzur Ag-rarpolitik Irlands; Jose戸h]ohnston. 
Die Bevolkerungsentwicklung Jugoslawie)] und das Problem der agrarischen' 
ubervolkerung; Nicho!as Mirk目印ich
ZEITSCHRIFT FUII NATIONALOKONOMJE:. (Bd. IX， Ht. 5， Jllni. 1939.) 
Zur allgemeine Theorie von Professοr Keynes; Edgar Dehn 
Die wirtschaftIichen Wirkuogen des t.~chni~，chen Fortschritts (11. TeiI) ;: 
Ulrich Leffson 
Eine Theorie der Reklame; Erich Schneide， 
Kolonialfrage und Neuordnung der Weltwirtschaft; Emanuel Hugo Vogei 
Zur Geschichte des Denkens i.ber das soziιlle Lebeロ Leotaldv.Wiese. 
ZEITSCHRIFT FUI! HANDELSWISSf:NSCI!J¥H I.ICHE FORSCHUNG. 
(Jg・33，Ht. 6， Juni. 1939.) 
Die einkommensteuerliche Behandlung der B，(~t: riebsveräusserung; F. Erhard 
Syetem und Methoden der Betriebsprlifung; Erhard Zimmermarln. 
Leitgedanken fur das Personalproblem in d"r Unternehmung; ]osBf 11a1llL 
- .j. 
傍 薗 ~i 
JOURNAL DES ECONO.MISTES. (98. Annee， No. 3， MaトJuin.1939・)
L'espace vital; Edouard Payen 
A la conf邑renceinternationale du travail; E. Rouland 
Le nouveau statut de la Reichsbank.: E. R. 
D岳preSSlOn，cr吾dit，reprise.; Michel Carsow. 
Les tribulations du dollar chinois; E. P. 
Le cornmerce ext吾rieurde la Pologne; C. de Lo即叩ιki.
(47) 
La vie nouvelle des grandes compagnies de c:herni.nss de fer d'aprお les
derni晶resa8sembl白s.;E. P. 
REVUE DE SCIENCE ET DE I.EGISLATION FINANCIIßItE:~ 
(Tome XXXVII， No. 2， xxxvrr. ANNEE. Avr:il-Mai-Juin. 1939・)
1. Les droit de douane“ad valorem " et l'expertiste le日ale.;J. Bernay.s et 
J. Rogollier. 
;I. Les Finances pu!iques de l' Angleterre. 
il. Contr凸lede l'execution du buciget. 
IV. La situation financiere de Ia France: Le bHan des cinq premiers mois 
du plan de trois ans. 
REVUE D'HISTOIRE ECONOMIIjUE ET SOCIALE" 
(XXVe Annee， No. 2， 1939・)
La formation du capital selon Turgot; Pierre Vig附判
Sur Ie r凸Iede I'individu dans I'Histoire; Georgl3s Kagm1. 
Les origines histonques des pla:ns Quinquennaux; Ch-Bettelheim. 
La demi，長reCompa耳目efrancaise des lndes. La ConlpagIlie dans l'Inde; J. 
-C01却n
和 蘭
lIEVDE DE L'INSTITDT INTERIIATIONAL DE STATISTIQIIE. 
( 7-Annee， Livraison 1， 1939.) 
1. Etud田岡田tifiquesd'ordre statistique: 
Sur la “Methode des profits" et sur d'autres cHagralnmles a ordonnl~es 
jointes dans Ie cas de s岳riesnon ordonn岳es(-も stJ.vre);C. Gini. 
Sur les formules de repartitJion des revenus; M. F，必chet.
n. Rapports et Cornrnunications¥ pour la prochaine 8essIon. 





REVUE ECONOMIQUE INTERNATIOIIAL. 
(3Ie Annee VoL 111， No. 1， Jnilel-， 1:9.39.) 
La Politiq ue du Capital; L. Fonfana Russo. 
Nature et buts de la reglementation des devjses; Dr. R何hm'dRerschagl 
L'approvisionnment en vivres de l' Al1emagne. 
Le protectionnisme dans les adjudications des pouvoirs ou collectivit邑~ pu~ 
blics; Leon Mid昭f
Le d邑veloppementdu Nationalisme arabe; StePhan Ronart， 
Faut.il industialiser l'Indochine?; Kheria札
La porte ouverte en Chine; Paul Simon 
伊 太 華1)
INTERNATlONAL IIEVlEW OF AGRICULTURA. 
(YeaT. XXX， No. 6， June. 1939.) 
World Supply of Fats and Oils 
Changes in the social income from Agriculture in certain count:ries of Europe~ 
International Chronide of Agriculture. 
一ー一ーーー (Year XXX， No. 7， Ju-ly. 1939..) 
Vine-growing in Greece. 
Changes in the Pro白tablenessof Agricul tLlre in certain count:ries of Europe. 
International Chronide of Agriculure. 
瑞 商
INTERNATlONAL UBOUR REVIEW馴 ('lo1:.X:L， No. AUgllst， 1939・)
The Extensicon of Collective Agreements 10 Cover Entire Trades and Indus 
t:riet; L. Hamburger. 
Seasonal Emigration from Poland to Ge:rmany and Latvia; Ludwik Landau. 
A.gricu1tural Development and Indigeno1Js Labour in the French Colonies-
of Tropical Mrka; Jean Goudal. 
-. 6 --. 
